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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
¿Urinlstr^clón. — Intervención d» Fondos 
¡¡ki Dlp«t«cI6n Prov,Ilclall—Teléíono 17(>0-
w . de la Diputación Provincial.—Tel. 6100 
Jueves 23 de Agosto de 1962 
N ú m . 190 
No se publica loa domingos ni día» f««Hvo» 
Ejemplar corrlentei 1,'50 pcsetaa. 
Idem atrasadoBi 3,00 pesetas, 
Didios precios serán incre'mtntados coa c 
S por 100 para amortización de empréstito 
idinínislracfón proviniifll 
i m m m m m 
de LeÉ 
ANN U N C I O 
En cumplimiento de lo que dispo-
ne el articulo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 16 de Diciembre de 
1950, sehace públ ico que la Excelen-
ma Diputación a n u n c i a r á públ ica 
subasta para la ejecución de las 
obras de r epa rac ión ordinaria del 
c. v, de San R o m á n de la Vega a 
la Estación del Norte, en Asíorga, 
núm. 3 45. ^ 
El proyecto, pliegos de condicio-
nes y demás d o c u m e n t a c i ó n -están 
de manifiesto en el Negociado de 
Intereses Generales de la Corpora-
ción, para que durante el plazo dé 
ocho días, contados a part ir del si-
gniente al de la inserc ión de este 
wmncio, se puedan presentar recla-
maciones. 
León, 13 de Agosto de 1962.—El 
Presidente, Ju l i án Rojo. 3513 
de IB urovlflcía de Ledn 
ftliiiDa! Profincial da Contratando 
y Defrauda-
S U B A S T A 
d a E D I l a ? ^ Sr- Delegado de Hácien-
. • Residente del Tr ibuna l Provin-
c?n ?e Contrabando 
' ( J -^dispues to ; 
corrient dl* ^es de Septiembre del 
U Sala S ano' a las once horas, y en 
^Hac- H de esta Delegación 
en nüKr se Proceda a l a venta 
qne a o a- subasta de los géneros 
^empc i n u a c i ó n se r e señan , pro-
*o«ni^ u (le contrabando, y cuyo 
^ ha sido declarado: 
Lote n ú m e r o uno.—-Cinco roda-
mientos a bolas SKF, suecos, de 
35x72x17, n ú m . 6207; dos i d . Styes, 
aus t r íacos , de 35x72x17, n ú m . 6207; 
cuatro i d . i d . D W B , de 40x80x18, ale-
manes, n ú m . 6208; diez i d . SAAR, de 
25x52x15, n ú m . 6205; dos id . de rodi-
llo SRO, suizos, de 45x100x25, n ú m e -
ro 6309; uno id . i d . de rodi l lo SKF, 
francés, n ú m . NJ309; dos ídem ídem 
dé rodi l lo SKF, franceses, n ú m e r o 
217NG152 por 26-T; seis i d . i d . SKF. 
suizos, de 12x37x12, n ú m , 6301; ocho 
id . i d . SKF, suizos, de 20x52x15, nú-
mero 6304; tres i d . i d . SKF, suizos, 
de 20x52x15, n ú m 6304; nueve ídem 
ídem SNR. franceses, de 25x62x17, 
n ú m . 6345; diez id . i d . SEF, de 
30x72x19, n ú m . 6306; tres id . id . SNR, 
franceses, de 30x72x19, n ú m . 6306; 
uno i d . i d . SKF, suizo, de 30x72x19, 
n ú m . 6306; dos id . i d . rodi l lo c i l ín 
drico con saliente el aro anterior por 
dos lados, de 60x130x131, n ú m e r o 
312M, franceses; dos i d . i d . SKF, sui-
zos, de 35x80x21, n ú m . 6307; uno 
i d . i d . SRO, suizo, de 40x110x27, nú-
mero 408; cuatro i d i d . una hilera 
bolas radial r ígido Styer, aus t r íacos , 
de 40x90x23, n ú m . 6308; cuatro ídem 
ídem RIV, italianos, de 40x90x23, nú-
mero 6308; dos SKF. de 45x100x25, 
n ú m e r o 6309; uno SKF, sueco, de 
55x120x29, n ú m . 6311; ocho fd. i d . de 
doble hilera bolas, SRO, n ú m . 1210; 
uno i d . i d . SKF, USA. de 65x140x33, 
n ú m . 6313; cuatro i d . i d . SRO. nú-
mero 1304, de 20x52x15; cuatro ídem 
ídem SKF, americanos, de 30x72x19, 
n ú m . 1306; uno i d . i d . a bolas osci-
lantes MAB, francés, de 50x110x27, 
n ú m . 1310; cuatro i d . id . a bolas do 
ble hilera oscilantes STYER, austría-
cos, de 35x72x23, n ú m . 2207; dos 
id . i d . doble, hilera oscilantes FAG, 
alemanes, de 45x100x36, n ú m . 2309; 
dos i d . id . doble hilera oscilantes 
FAG. a l emanés , de 50x110x40, n ú m e -
ro 2310; caatro i d . i d . doble hilera 
SRO, de 35x72x23, AA-35; diez ídem 
ídem FRC, franceses, de 20x47x14, 
n ú m . 6204; tres f d. id . Reulemant Ge-
neve S. A., de 30x62x16. n ú m . 6206; 
uno i d . id . doble bolas, oscilante, 
SKF, francés, n ú m . 1209; doce í d e m 
SKF, suecos, de 85x150x20, n ú m e -
ro 6217; tres id . id . a rodillos c ó n K 
eos D W B , alemanes, de 55x120x43, 
n ú m . 32311; cuatro id , id . rodi l lo có-
nico SKF. de 80x70x58, n ú m . 32316; 
uno i d . i d . rodi l lo cónico FAG, ale-
m á n , n ú m . 32316, de 80x170x58; uno 
ídem í d e m de rodi l lo cónico SKF, 
sueco, de 65x140x48, n ú m . 32313; dos 
ídem de rod i l lo cónico STEYR, de 
45x100x36. n ú m . 32309; tres í d e m 
DURKOPP, rusos, de 70x125x24, nú-
mero 6214; uno i d . i d . SKF, sueco, 
n ú m 3NU11; uno i d . SKF, francés, 
n ú m . 3NU10; uno id, id . de rodi l lo 
cónico T I M K E M , americano, n ú m e -
ro 28985; uno id . i d . SKF, sueco, de 
doble hilera, n ú m . 2212; uno i d . SKF, 
sueco, n ú m . 6308; uno i d . RIV, italia-
no, n ú m . 6308; uno id . SKF, sueco, 
n ú m . 6207; uno id. SKF. sueco, nú-
mero 6207; uno id . SRO, suizo, nú-
mero 6245; uno i d . T I M K E M , francés, 
n ú m , 4-060; uno i d . i d . c i l indr ico, 
francés, SKF, n ú m . 3NU10; uno í d e m 
ídem cónico , RGS. francés, n ú m e -
ro 32312; uno i d . i d . doble hilera 
SKF, sueco, n ú m . 3215; uno i d . cón i -
co SKF, francés, n ú m . 3021P; uno 
ídem í d e m cónico RGS, francés, nú -
mero 32219; uno i d . íd^ cónico RGS, 
francés, n ú m . 32219; uno i d . i d . cón i -
co RGS, francés, n ú m . 32312; uno 
ídem ídem ci l indr ico SKF, sueco, 
n ú m . 3NU11; o no i d . i d . oscilante, 
doble hilera, SKF, sueco, n ú m . ^0411; 
uno i d . i d . doble hilera, FAG, ale-
m á n , n ú m . 3212X; uno íd. i d . doble 
hilera, SKF, sueco, n ú m . 3311; uno 
ídem doble hilera SCD, italiano, nú -
mero 10c; dos i d . íd . RIV, italianos, 
n ú m . NJ408; tres íd. i d . FRC. VF11, 
francés, n ú m . 6205; uno í d e m í d e m 
T I M K E N O , cón ico , americano, nú-
merc 41286; uno i d . i d . SRO, suizo, 
n ú m . 6210; uno íd. íd. SRO, suizo, 
doble hilera^ n ú m . 1304; uno í d e m 
ídem SKF, francés, n ú m . 6204-A; 
uuo íd. íd. H O F F M A N N , inglés, nú-
mero 340; uno i d . i d . SKF, a l e m á n , 
rodi l lo cónico , 38x73.3x26; tres dis-
yuntores reguladores de 24 voltios, 
4DZ, italianos; un disyuntor marca 
2 
Bosch. de 24 voltios, a lemán; un 
b o m b í n de al imenlac ió i i CAV, in -
glés, BFPr22BF3M3; un b o m b í n 
de a l imen tac ión L A B A L L E T T E 
BOSCH, francés . FPK 22 BF3M3; 
seis toberas marca BOSCH, alema-
nas, para bombas de inyección Die 
~sel, para c a m i ó n Henkel 95; nueve 
cuadernos de 25 ho.ias cada uno, de 
l i ja , marca PRIMEX, francesa, nú 
mero 180; once i d . i d de las mismas 
hojas y n ú m . 240, de la misma na-
cionalidad; diez id . i d , de las mis-
mas hojas y . nacionalidad, n ú m e -
ro 150; diez i d . i d . de las mismas ho 
jas y nacionalidad, n ú m . 280; tres 
í d e m í d e m de las mismas hojas y na-
cionalidad, n ú m e r o 220. 
Este lote está valorado en sesenta 
y dos m i l seiscientas catorce pesetas 
cuarenta ^ seis cén t imos . 
Lote n ú m e r o dos.—Doscientos 
rodamientos a bolas FAG, de proce-
dencia alemana, de 25x52x15, n ú m e -
ro 6205. 
Este lote está valorado en ocho m i l 
ciento sesenta pesetas. 
Late n ú m e r o tres.—Veinte roda-
mientos a bolas FAG, alemanes nú-
mero 6202; seis i d . i d . SKF, suecos, 
n ú m e r o 6204. 
Este lolte está valorado en trescien-
tas sesenta y dos pesetas setenta cén-
timos. 
L o t e n ú m e r o cuatro.—Cinco ro-
damientos a bolas RIV, italianos, nú-
mero 60014732, de 30x72x19, y dos 
i d . i d . SKF, de procedencia francesa, 
n ú m e r o 6411. 
Esté lote está valorado en doscien-
tas sesenta y dos pesetas cincuenta 
cén t imos . 
L o t e n ú m e r o cinco.—Seis faros 
Berko, para bicicleta; seis d í n a m o s 
de la misma marca; seis pilotos í d e m 
ídem; seis faros Bosch, para bicicle-
ta; seis dinamos de la misma marca, 
para id . ; seis pilotos de la misma 
marca, para id . ; trescientas cincuenta 
l á m p a r a s Philips, para bicicleta, vol-
taje 6,35; "doscientas l á m p a r a s Phi -
lips, para bicicleta, voltaje 6,45; cua-
renta roldanas dinamo bicicleta, an-
chas y diez roldanas dinamo bici-
cleta, estrechas. / 
Esté lote está valorado en siete m i l 
doce pesetas cincuenta cént imos . 
L o t e n ú m e r o sels.-^-CompUesto 
de siete camisones; dos faldas; cinco 
combinaciones; nueve bragas; un su-
jetador, y un can-cáh . ' 
Este lote está valorado en m i l seis-
cientas sesenta y tres pesetas trece 
cén t imos . n. , 
Lote n ú m e r o siete. —Compuesto 
por doce combinaciones de nylón , 
color azul; doce combinaciones de 
nylón , color rosa; once combinacio-
nes de nylón , color blanco, y seis 
«orab inac iones «cameuxe», con pun-
t i l l a , dos color blanco, dos color rosa 
y dos color azul. 
Hsle lote está valorado en cuatro 
m i l trescientas veintinueve pesetas 
cincuenta y tres cén t imos . 
Lote número ocho.—Diez ki lo-
gramos de sacarina, valorados en 
siete m i l quinientas pesetas. 
Loto número nueve.— Cinco k i -
logramos de sacarina, valorados en 
tres m i l setecientas cincuenta pe-
setas. 
Lote número diez. —Dos kilogra-
mos de sacarina, valorados en m i l 
quinientas pesetas. 
Lote número once,—Dos k i lo -
gramos de sacarina, valorados en 
m i l quinientas pesetas. 
Lote número doce.—Cuatro k i -
logramos de sacarina, valorados en 
tres m i l pesetas. 
Lote número trece,—Ocho k i lo -
gramos de sacarina, valorados en 
seis m i l pesetas. 
Lote n ú m e r o catorce.—Un ve-
h ícu lo turismo marca Lincoln , 12 
cilindros, 24 H . P., en estado muy 
deficiente, valorado- en cuatro m i l 
quinientas pesetas. Este vehículo , al 
ser adjudicado, quedara nacionali-
zado a todos los efectos. 
Lote número 15 —3,610 kilogra-
mos de cobre, en lingotes y 2.020 k i -
logramos de cola, valorado todo ello 
en ciento ochenta y tres m i l quinien-
tas sesenta y dos pesetas cincuenta 
cén t imos . 
Lote número dieciséis .— 4.225 
kilogramos de cobre, en lingotes, va-
lorados en doscientas cinco m i l no-
vecientas sesenta y ocho pesetas se-
tenta y cinco cén t imos . 
La subasta se rea l izará por pujas 
a la llana, no admi t i éndose las que 
inicialmente no cubran la tasación, 
n i las sucesivas menores de diez pe-
setas. La ad jud icac ión se h a r á al 
mejor postor, quien depos i ta rá en el 
acto, por lo menos, el diez por ciento 
de la ad jud icac ión . 
Será de cuenta del adjudicatario 
el Impuesto de Derechos Reales, gas-
tos de pub l i cac ión del presente anun-
cio y Voz públ ica . Igualmente será 
de cuenta del mismo el Impuesto 
sobre el Gasto y Lujo, cuando se 
trate de lotes cuyos ar t ícu los se ha-
llen sometidos a aquella imposic ión . 
La ad jud icac ión se h a r á con ca-
rác ter provisional, que se transfor-
m a r á en definitiva cuando el adju-
dicatario, previo pago total del i m -
porte por el que le fue adjudicado 
cada lote que se reseña, se haga car-
go del mismo, todo lo eual deberá 
efectuar dentro del plazo de los tres 
d ías siguientes al de la ad judicac ión . 
De no efectuarse el pago en la forma 
y plazo indicados, q u e d a r á sin efecto 
la subasta, con pé rd ida del depósi to 
importe del diez por ciento abonado 
en el acto de la ad judicac ión . 
Respecto a los géneros que consti-
tuyen expedic ión comercial, sólo po-
d r á n tomar parte en la subasta aque-
llos industriales que se hallen debi-
damente matriculados, lo c u i * 5 
brán de justificar a la ^ 
subasta de 
Pará el caso de que algun0 d 
lotes reseñados quedaren des"6 108 
por no haber sido cubiertos los^08 
¿ios de tasac ión que se hacen fio pre' 
la Mesa de subasta podrá iJi!.lr.ar> 
la cuan t ía ^ 
m el mismo a p u 8 ^ 
aquél los en 
Oportuno y en l is o" acloXT 
subasta, de conformidad con lo n a 
ceptuado sobre la materia. . 
Si por cualquier motivo tuvW 
que suspenderse la subasta, la P 
sidencia la ap lazará para el día ^  
guíente, a la misma hora, S1* 
. León, 12 de Agosto de 1962 - p i 
Secretario del Tr ibuna l , (ileeihl'pV 
V.0B.0: El-Delegado de HaciendT 
Presidente, Máximo Sanz. 
H l S N ú m . 1342' -769,15 ptas! 
íefatnra de Obras P a l t a 
ANUNCIO OFICIAL 
Por D. Manuel Malmierca San 
Antonio, se ha solicitado la devela-
ción de la fianza definitiva, constitui-
da para responder de la ejecución 
de las obras de riego asfáltico en el 
It inerario Ps 4.a, tramo 43/52, de las 
que es contratista. 
Lo que se pone en general cono-
cimiento para qué en el plazo de 
quince días hábi les , contados a par-
tir de la pub l i cac ión del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, las entidades y particula-
res puedan acreditar ante la Alcal-
d ías de Algadefe, Villamandos, Vi-
llaquejida y Gímanes de la Vega, 
t é rminos municipales afectados, que 
han presentado ante la Autoridad ju-
dicial las reclamaciones pertinentes 
contra el mencionado contratista, 
por los daños y perjúicios ocasio-
nados con motivo de dichas obras 
por deudas de jornales o materiales 
o por indemnizaciones derivadas de 
accidentes de trabajo; advirtiéndose 
que este es requisito imprescindiple 
para que surtan, efectos dichas re 
clamaciones, de acuerdo con lo pre' 
ceptuado en la R, O. de 9 de Marzo 
de 1909. en re lac ión con el articulo 
65 del Pliego .de Condiciones Gene-
rales de 13 de Marzo de 1903. < 
Las citadas Alcaldías remitirán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta 
días siguientes a esta publicaciou. 
certificación de haber estado expue 
to al púb l i co este anuncio en el su 
de costumbre durante los Pr,mrse 
quince d ías , haciendo constar si 
V í a n n t -acantaAn rt r-lrt r P f ' . l 3 O I a C 1 0 U 
ida8 
fian presentado o uo reclam 
a c o m p a ñ á n d o l a s en su 
resguardo expedido por la Autor 
judicia l acreditativo de qu« ,se 
presentado previamente anteestjgj 
León, , 2 de Agosto de 19^ 
Ingeniero Jefe, (ilegible).. -
3362 Núm. 1310,-131.2».Pta 
nisiriío Niñero de león 
í dalecio Gorrochá tegui Jaure 
PoD- ingeniero Jefe del Distrito Mi 
^¡•o de León. 
u*¿o saber: Que por Coto Minero 
idí Y Anexas, S. A., vecina de 
h o se ha presentado en esta Je 
^ a él día catorce del mes de Julio 
fat?qñ2 « las doce horas y treinta 
• tos una solicitud del permiso 
^ í v e s l i g a c i ó n de mineral de hie-
^ de doscientas doce pertenencias, 
rr0' «ño «Mercedes 4.*», sito en los 
l'301--^ dé H o r t a ' y Vilela, d é l o s 
á^üntSientos • de Villafranca del 
.y Comi lón , hace la designa-
dele las citadas doscientas do™» 
tenencias en la forma siguiente: 
^ri d ai ( 
^tenenci
Se tomará como punto de partida 
j centro de la torre de la Iglesia del 
Jueblo de Horta. 
1.a estaca se medirán 100 m. O. De Pp. a 
l.aaa 
»• 2. a 
'» 3. 
2. a 
3. a 
4. a 
5. a 
6. a 
1* 
a 
4° a 
5.8a 
6. a á 
7. a a 8.a 
8. a a 9.a 
9. a a 10.a 
10. a a 11.a 
11. a a 12.a 
» 12.aa 13.a 
» 13.a a 14.a 
» 14.a a 15.a 
» 15.a a 16.a 
» 16.a & 17.a 
» 17.a a 18.a 
» 18.a a 19.a 
» 19.a a 20.a 
» 20.a a 21 a 
» 21.a a 22 a 
22. a a 23 a 
23. a a 24.a 
24. a a 25.a 
25. a a 26.a 
a 27.a 
a 28.a 
a 29 a 
a 30.a 
a 31.a 
a Pp. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1.000 » N . 
200 » O. 
500 » N . 
100 » O. 
.200 » N . 
100 » O. 
600 » N . 
300 » O. 
200 » N . 
200 » O. 
200 » N . 
400 » O. 
400 » S. 
200 » E. 
300 » S. 
100 » E . 
500 » S. 
100 » E, 
500 » S. 
100 » E . 
300 » S. 
100 » E. 
400 » S. 
100 » E . 
600 » S. 
200 » E. 
200 » S. 
600 » E. 
300 » N . 
100 » O. 
200 » N . 
Redando cerrado el pe r íme t ro .de 
as Pertenencias cuya invest igación 
se solicita. 
, ^resentados los documentos seña-
w d o s en el ar t ículo 10 de la Ley de 
y admitido definitivamente 
0 permiso de invest igación, en 
toplimiento de lo dispuesto en el 
^ ca lo 12 de la citada Ley de M i -
(}e 's? anuncia para que en el plazo 
^ reinta días naturales puedan pre-
dj ^r los que se consideren perju-
^iri HS aus 0Posiciones en instancia 
S'aa al Jefe del Distrito Minero, 
expediente tiene el m í m . 13.129, 
l ^ .0^ '2 de Agosto de 1962.—Inda-
0 Gorrochátegui. 3354 
l l e M ó n Provincial de Trabajo 
Don Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que con fecha nueve 
de Julio de 1962. dic tó reso luc ión en 
expediente incoado a la empresa 
Santos Sanz Sánchez , domiciliada 
en León, Avda. José Antonio, 24 7.°, 
por la que se modificabk acta de l i 
qu idac ión de cuotas de Seguros 3o-
ciales y Mutualismo Laboral, nú-
mero 387/61, quedando reducida a 
cuatrocientas siete pesetas veinte 
c é n t i m o s en Seguros Sociales, y 
ochenta y una pesetas cua.renta y 
cuatro cén t imos para la Mutual idad 
de Transportes. 
De no ser conforme, la empresa 
con tal resoluc ión , tiene un plazo de 
quince d ías para la in te rpos ic ión del 
recurso ante el l imo . .Sr. Director 
General de Previs ión, previo depós i -
to en el I . N . P, del importe de la 
cantidad anteriormente aludida. 
Y para que sirva de notif icación al 
expedientado D. Santos Sanz* S á n -
chez, en ignorado paradero, expido 
la presente para su inserc ión en el 
BOLETÍN OFÍCIAL dé la provincia, en 
León, a dos de Agosto de m i l nove-
cientos sesenta, y dos.—Daniel Zar-
zuelo. 3364 
mismo y queda de manifiesto en el 
Negociado de Fomento de la Secre-
tar ía General, el expediente respec-
tivo, durante un plazo , de. treinta 
[d ías hábi les , a fin de que por quie-
i nes lo estimen pertinente se formulen 
|las reclamaciones que procedan. 
León, 1^ de Agosto de 1962.—Él 
Alcalde, José M. Llamazares. 3505 
Ayuntamiento de 
Calzada del Coto 
Aprobado el proyecto de presu-
puesto extraordinario para realizar 
obras de construcciones de casa Mé-
dico, Secretario y otras dependen-
cias, queda expuesto ál púb l i co por 
espacio de quince días para oír re-
clamaciones. 
Calzada del Coto, 14 de Agosto 
de 1962.—El Alcalde (ilegible). 3494 
mmm m mmmm 
Información pública del prógecto de 
alcantarillado del polígono «Eras de 
Renueva», de León 
E n cumplimiento de lo ordenado 
en el ar t ículo 32 de j a Ley sobre Ré-
gimen del Suelo y O r d e n a c i ó n Urba-
na de 12 de Mayo de 1956, se somete 
a in fo rmac ión púb l ica , durante un 
mes, el proyecto de alcantarillado 
correspondiente a la u rban izac ión 
del pol ígono «Eras de Renueva, de 
León . 
El proyecto de referencia es tará de 
manifiesto, para su consulta, en los 
locales de la Delegación Provincial 
del Ministerio de la Vivienda en 
León , Roa de la Vega, n ú m . 16, a las 
horas de oficina.^ 
Lo que sé publica, de a c u e r d ó con 
la citada Ley, a los debidos efectos. 
Madrid, 10 de Agosto de 1962.—El 
Gerente de Urban izac ión .—Fi rmado : 
César Sanz Pastor y F e r n á n d e z de 
Piéro la . 3527 
Aiministratláii munítipal 
Ayuntamiento de 
León 
información pública 
Aprobado por el Pleno de este 
Excmo. Ayuntamiento en sesión ce 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
Aprobado por esta Corporac ión el 
pliego de condiciones para la subas-
ta para la con t ra t ac ión del arreglo 
o r epa rac ión de la Casa Consistorial 
de este Ayuntamiento, se, expone al 
púb l i co por el plazo de ocho d í a s ai 
amparo del a r t í cu lo 24 del Regla-
mento de Con t ra t ac ión de 9 de Ene-
ro de 1953. 
Laguna de Negrillos, 13 de Agosto 
de 1962 — E l Alcalde (ilegible). 3474 
' - ' -r ' ' -""o • ' f.''-. • • 
Aprobado el anteproyecto de pre-
supuesto extraordinario para atender 
al arreglo y r epa rac ión de la Casa 
Consistorial de este Ayuntamiento, 
éste queda expuesto al púb l i co por el 
plazo d é quince días al objeto de oir 
reclamaciones. 
Laguna de Negrillos, 13 de Agostó 
de 1962.—El Alcalde (ilegible). 3474 
Ayuntamiento de 
Villamegil . 
Por el plazo de quince d ías se ha-
l lan de manifiesto al públ ico , en la 
Secretar ía de este Ayuntamiento, en 
u n i ó n de sus justificantes y .debi-
damente informadas, las cúen tas ge-
nerales de. los presupuestos de 1959, 
1960 y 1961, 
Durante dicho plazo y en los ocho 
dias siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los intere-
sados, cuantas reclamaciones se esti-
men pertinentes. 
Vil lamegil , 13 Agosto de 1962.—El 
E l Alcalde filegible). 3469 
Ayuntamiento de 
Villamartín de Don Sancho 
,* Por espacio de quince dias se en-
cuentran de manifiesto al púb l i co , 
, en la Secretar ía de este Ayuntamien-
íebrada eí d ía nueve del actual, el i to. en u n i ó n de sus justificantes y 
proyecto de a l ineac ión de la Presa debidamente informadas las cuentas 
de ios Cantos, se hace púb l i co el general del presupuesto extraordi-
nario, de la cons t rucc ión de una 
escuela y casa vivienda para el señor 
Maestro, formado por este Ayun-
tamiento en el ejercicio de Í961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d ías siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los intere-
sados, cuantas reclamaciones esti-
men pertinentes. 
Vi l lamar t ín de Don Sancho, 10 de 
Agosto de 1962.-El Alcalde, Faus-
tino Villafañe. - 3493 
AdmínisMón de lustíGía 
Juzgado de Primera Instancia 
- de Valencia de Don Juan 
En v i r tud de lo acordado en pro-
cedimiento de apremio de ju i c io eje-
cutivo seguido a instancia del Procu-
rador D. Dámaso de Sotó Alvarez, en 
nombre y represen tac ión de D, Teo-
doro F e r n á n d e z Gallego, represen-
tante de «Pablo Granados, S. R, C » , 
contra D . Vicente Barrera, vecino de 
Zuares del P á r a m o , se sacan a públi-
ca subasta por segunda vez y t é rmi -
no de veinte días, las siguientes fin-
cas, con rebaja de un veinticinco por 
ciento del tipo de tasación: 
Una finca rúst ica en termino de 
Zuares del P á r a m o , al pago de Ga 
rrosoguillo, centenal, r egad ía con 
Sózo, de tres hec tá reas . Linda: N . , i l i n io Alonso y José Casado; S., Ju 
i iá ivMart ínez y c a m i n ó ; E., María 
Castillo, y O., Ai ip io Barrera y otros. 
Tasada en ciento cincuenta rail pe-
setas. 
Otra finca en t é rmino de Villar 
del Yermo, Ayuntamiento de Bercia-
nps, sitio de Gudeja, de 30 áreas 80 
cent iá reas , centenal, Linda: al Norte, 
carretera de Santa María a Vil lama-
ñ á n ; S., Diocleciano Alvarez; E., Vir-
ginio Rebollo, y O., Cayetano Cha-
morro. Tasada en m i l quinientas pe-
setas. 
Una casa ruinosa, en el casco ur-
bano de Zuares del P á r a m o , a la ca-
l le de Abajo, sin n ú m e r o , Linda: por 
la derecha entrando, con José Casa 
do; izquierda, un tal Angel Martínez; 
fondo, huerta de varios, y frente, ca-
lle'de su s i tuac ión . Tasada en trein-
ta m i l pesetas. 
E l acto de la subasta t e n d r á lugar 
en este Juzgado el p r ó x i m o día 20 de 
Septiembre, a las doce horas de su 
m a ñ a n a , adv i r t í éndose que para to-
mar parte d e b e r á n consignar los l i -
citadores previamente en la mesa 
del Juzgado o establecimiento des 
tinado al efecto una cantidad igual, 
por lo menos, a l diez por ciento 
del t ipo in ic ia l , sin cuyo requisito 
no se r án admitidos; no se admi t i r á 
postura que no cubra las dos terce-
ras partes del mencionado t ipo, y 
p o d r á hacerse el remate a calidad de 
ceder a tercero. No han sido presen-
tados tí tulos de propiedad y se anun-
cia la presente sin suplidos, encon-
t r á n d o s e la certif icación de cargas 
de manifiesto en Secretaria. Las car-
gas y g ravámenes anteriores y los 
preferentes, si los hubiere, al crédi to 
del actor c o n t i n u a r á n subsistentes, 
en tend iéndose que el rematante los 
acepta y queda subrogado en la res-
ponsabilidad de los mismos, sin des-
tinarse a su ext inción el precio del 
remate. 
Valencia de Don Juan, a trece de 
Agosto de m i l novecientos sesenta y 
dos.—El Juez ( i l eg ib le ) . -E l Secreta-
rio Judicial, Carlos García Crespo. 
3488 N ú m 1335—189.00 ptas. 
HAGMATDRA DE TRABAIO DE LEON 
Cédala de notificación 
En v i r tud 'de lo acordado por el 
l imo . Sr. Magistrado en autos 444/62 
instados por Claudio Perreras Mara-
ña , contra Victoriano Perreras Ló-
pez, sobre salarios, se notifica al 
demandado Victoriano Perreras Ló-
pez, cuyo domici l io es ignorado, que 
al actor se le ha tenido por desistido 
por su incomparecencia al ju i c io , a l 
amparo de lo dispuesto en el a r t í cu lo 
70 del Decréto de 4 de Julio de 1958, 
procediéndose al cierre y archivo de 
los autos. 
Y para que sirva de notif icación 
en legal "forma al demandado Victo-
riano Perreras López, se inserta la 
presente en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a veinticuatro de Julio de 
m i l novecientos sesenta y dos. —El 
Secretario, H.0, José Luera Puente. 
3448 
Anuncios particulares 
Sindicato Central del Pantano de 
fiarnos de Lona 
H O S P I T A L DE ORBIGO (León) 
Orden del día para la Junta gene-
ral ordinaria que el Sindicato Cen 
tral del Embalse de Barrios de Luna, 
ce lebrará en su domic i l io social de 
Hospital de Orbigo, e l d ía 29 del co-
rriente mes de Agosto, a las doce 
horas en primera convocatoria y a 
las trece del mismo día én segunda 
y ú l t ima , cuya sesión ha sido con-
vocada^por el Sr. Presidente del Sin-
d i ca to /D . Florentino Diez González, 
en la que se t r a t a r á n los siguientes 
asuntos: 
1. ° Lectura y ap robac ión , si pro-
cede, del acta de la sesión anterior; 
2. ° Lectura de los acuerdos adop-
tados por la Comis ión Permanente 
del Sindicato, desde la ul t ima sesión 
ordinaria celebrada el 15 de Marzo 
de 1962. 
3 ° Cese de los Vocales del Sindi-
cato a quienes corresponde cesar 
por haber terminado el plazo de 
cuatro a ñ o s por el que fueron ele-
gidos. 
4.° Quinta renovac ión per iódica 
del Sindicato. Poses ión t 
vos vocales reglamentariamem ^ 
gidos y const i tución de la nuevlV1^ 
ta general. 
5. ° Nombramiento de Vi 
sit íente de la margen de rech í ^ 
dos Interventores del Sindicato 0| 
yos Ires cargos forman parte rt ^ 
Comis ión Permanente. ae U 
6. ° Si tuación económica d*i c-
dicato. ael Sln' 
7. ° Informes de la Presidencia 
8. ° Ruegos y preguntas. 
Si en primera convocatoria no 
reuniera m a y o r í a absoluta de yo 
les, para celebrar la sesión se ce? 
b r a r á en segunda y últ ima, sienit 
vál idos los acuerdos que se adopten 
sea cualquiera el n ú m e r o de Vocale 
que asistan. 
Hospital de Orbigo, 20 de ASOSIA 
de 1962.-EI Presidente, FlarentS 
Diez González. 
3529 N ú m . 1343. -136,50 ptat 
Hermandad Sindical de Labrfidom 
y Ganaderos de Grádefes 
E l p r ó x i m o sábado día 25 del mes 
actual y hora de las cuatro de la 
tarde se ce lebra rá la subasta de pai-
tos del pueblo de Grádefes. 
Quienes deseen concurrir a la mis-
ma, p o d r á n examinar en horas há-
biles, el pliego de condiciones quesr 
halla de manifiesto en la Secretaria 
de la Hermandad, en Grádefes. 
Grádefes, 18 de Agosto de 1962.-
El Jefe de la Hermandad, Pablo Fer-
n á n d e z . 
3503 N ú m . 1339.—36.75 ptas, 
ComonlÉd de Reíanles l e Comiere 
Venerando Acevedo González, Presi-
dente nombrado por los regantes 
del pu f bio de Corniero. 
Por el presente, hago saber: Que 
celebrada Junta general de regañ e» 
el pasado día doce de los corriente» 
y examinados los proyectos de üroe 
nanzas y Reglamentos del Sindica» 
y Jurado de Riegos, por el presenil 
se convoca nuevamente a Ju0'* e, 
neral. que t e n d r á lugar el día ¿ó j 
Septiembre, a las doce de la man 
na, en la Casa-Escuela del paeo' 
de Corniero. Tiene por objeto es^  
r eun ión la ap robac ión ^ ^ ¡ J 3 ^ 
los proyectos de Ordenanzas y ^ egde 
nlos del Sindicato y ¡^&á0 montos del Sindicato y 
Riegos. 
Corniero, 13 de Agosto 
Venerando Acevedo. 
3492 N ú m . 1334.-Ó5.15 
de 1962-
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